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m　
⑪
ら
れ
る
が
そ
の
後
と
く
に
目
立
つ
新
説
も
現
れ
て
お
ら
ず
、
観
音
の
原
型
を
南
イ
ソ
ド
海
浜
地
方
の
海
上
守
護
神
と
想
定
し
、
補
陀
洛
を
そ
の
祭
祀
の
霊
場
と
み
る
こ
と
は
、
「普
門
品
」
の
海
上
に
お
　
け
る
危
難
救
済
の
所
説
と
あ
い
ま
っ
て
ほ
と
ん
ど
定
説
化
さ
れ
た
感
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
一
亥
観
音
ξ
い
て
イ
ン
ド
古
代
の
大
自
在
天
の
影
響
を
い
う
説
も
根
強
く
あ
ゆ
ゾ
。
⑭
ア
ス
タ
ー
教
の
影
響
が
い
わ
れ
る
阿
弥
陀
仏
と
同
様
に
、
観
音
は
そ
の
原
始
型
態
に
お
い
て
多
分
に
異
教
的
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
さ
て
、
こ
う
し
た
異
教
の
神
が
仏
教
に
と
り
い
れ
ら
れ
る
場
合
、
そ
の
性
格
内
容
が
取
捨
選
択
さ
れ
仏
教
的
に
改
変
さ
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
観
音
の
場
合
も
そ
う
し
た
こ
と
が
行
な
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
海
上
守
護
神
た
る
観
音
は
そ
の
現
世
危
難
救
済
性
の
ゆ
え
に
仏
教
に
と
り
い
れ
ら
れ
、
仏
教
宣
布
の
う
え
で
多
い
に
利
用
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
一
方
、
異
教
神
時
代
の
霊
地
の
存
在
は
仏
教
徒
に
と
っ
て
は
あ
ま
り
意
味
の
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
「
普
門
品
」
が
補
陀
洛
に
つ
い
て
言
及
し
な
い
の
は
そ
う
し
た
た
め
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
ま
ず
第
一
に
、
仏
教
徒
に
と
っ
て
の
霊
地
と
は
四
大
聖
地
を
代
表
と
す
る
釈
尊
の
事
蹟
の
地
を
お
い
て
ほ
か
に
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
を
あ
げ
る
こ
と
⑮
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
『
華
厳
経
』
以
降
、
補
陀
洛
に
つ
い
て
記
す
諸
経
典
は
一
致
し
て
、
釈
尊
が
一
時
補
陀
洛
に
あ
っ
て
仏
法
を
宣
説
し
た
こ
と
を
記
す
が
、
こ
の
こ
と
は
補
陀
洛
が
仏
教
的
霊
地
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
た
め
に
は
釈
尊
一
時
止
住
の
地
と
い
う
絶
対
的
仏
教
的
権
威
に
依
る
必
要
が
あ
っ
た
と
い
う
事
実
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
次
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
現
世
に
お
け
る
衆
生
の
救
済
と
い
う
観
音
の
思
想
は
、
阿
弥
陀
仏
の
よ
う
な
浄
土
思
想
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
阿
弥
陀
仏
や
阿
闕
仏
は
自
ら
の
誓
願
に
よ
っ
て
浄
土
を
建
立
し
そ
こ
に
衆
生
を
む
か
え
と
っ
て
救
済
す
る
の
で
あ
る
が
、
観
音
の
衆
生
救
済
は
現
世
利
益
の
言
葉
通
り
、
あ
く
ま
で
も
こ
の
現
世
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
現
世
に
お
け
る
衆
生
の
救
済
利
益
と
い
う
こ
と
が
観
音
の
根
本
の
誓
願
で
あ
り
、
そ
う
し
た
い
わ
ぽ
現
世
主
義
と
も
い
い
う
る
思
想
的
発
想
か
ら
は
阿
弥
陀
仏
や
阿
闕
仏
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
浄
土
思
想
の
発
生
す
る
余
地
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
を
考
え
る
と
、
観
音
の
現
世
性
と
い
う
こ
と
が
補
陀
洛
の
思
想
的
展
開
を
制
限
し
た
と
も
い
い
う
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
現
世
の
危
難
救
済
現
世
利
益
を
焦
点
と
す
る
観
音
信
仰
か
ら
す
れ
ぽ
、
観
音
の
住
居
た
る
補
陀
洛
に
関
す
る
説
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
教
理
的
意
味
を
持
ち
え
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
「
普
門
品
」
の
と
り
あ
げ
る
と
こ
ろ
と
な
ら
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
註
①
両
経
の
記
述
は
ほ
と
ん
ど
一
致
す
る
が
、
若
干
の
相
異
点
と
し
て
、
『
新
華
厳
』
の
補
陀
洛
に
対
し
て
『
旧
華
厳
』
が
光
明
山
と
訳
し
て
い
る
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
②
大
正
一
〇
巻
三
六
六
、
c
。
六
十
巻
本
で
は
大
正
九
巻
七
一
八
、
a
。
③
大
正
二
〇
巻
三
九
九
、
a
。
④
大
正
二
〇
巻
一
〇
六
、
a
。
⑤
大
正
二
〇
巻
コ
ニ
九
、
c
ー
一
四
〇
、
a
。
⑥
大
正
一
〇
巻
三
六
七
、
a
・
b
。
⑦
こ
の
当
時
の
観
音
信
仰
の
隆
盛
に
つ
い
て
、
法
顕
は
『
仏
国
記
』
の
中
で
、
「摩
訶
衍
人
す
な
わ
ち
般
若
波
羅
蜜
、
文
殊
師
利
、
観
世
音
等
を
供
養
す
」
(
西
天
竺
、
摩
頭
羅
国
の
条
)
と
録
し
て
い
る
。
(
大
正
五
一
巻
八
五
、
a
・
b
)
⑧
「
菩
薩
」
の
語
の
出
現
時
期
、
お
よ
び
初
期
大
乗
経
典
の
中
で
も
っ
と
も
早
く
観
音
の
名
が
現
れ
る
『
大
阿
弥
陀
経
』
の
成
立
年
代
と
そ
の
記
述
内
容
、
さ
ら
に
『
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ス
ツ
』
中
の
『観
察
世
間
経
』
の
成
立
年
代
等
を
総
合
し
て
み
て
、
「
原
始
普
門
品
テ
キ
ス
ト
」
は
、
紀
元
前
後
に
存
在
し
て
い
た
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
こ
の
「
普
門
品
」
の
原
始
テ
キ
ス
ト
の
内
容
は
、
観
音
の
現
世
利
益
と
念
観
音
一
心
称
名
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
現
世
衆
生
救
済
の
多
様
性
に
応
じ
て
、
化
身
思
想
が
導
入
さ
れ
、
さ
ら
に
『
法
華
経
』
が
「
普
門
品
」
テ
キ
ス
ト
を
編
入
す
る
段
階
で
、
「
普
門
品
」
と
『
法
華
経
』
と
の
関
連
を
強
調
す
る
た
め
に
、
多
宝
仏
塔
に
関
す
る
記
述
を
増
補
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
⑨
大
正
十
二
巻
二
九
〇
、
a
。
二
九
一
、
a
。
三
σ
八
、
b
。
三
〇
九
、
a
。
⑩
後
藤
大
用
『
観
世
音
菩
薩
の
研
究
』
三
四
二
頁
。
芳
岡
良
音
『
観
世
音
菩
薩
の
起
源
』
(
印
仏
研
第
十
二
巻
、
第
一
号
、
一
八
二
頁
)
。
⑪
後
藤
大
用
前
掲
書
一
九
一
頁
。
⑫
補
陀
洛
の
起
源
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
「
普
門
品
」
の
水
難
、
羅
刹
難
の
所
説
に
求
め
る
説
も
あ
る
。
(
梅
原
隆
嗣
『
観
音
菩
薩
の
研
究
』
三
六
頁
)。
⑬
後
藤
大
用
前
掲
書
一
九
五
、
一
九
六
頁
。
⑭
伊
藤
義
教
『
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
研
究
』
三
六
一
頁
以
下
。
⑮
後
藤
大
用
前
掲
書
二
〇
八
頁
。
中
論
の
研
究
ー
特
に
巳
冨
く
9
亭
響
讐
く
9
を
中
心
と
し
て
i前
川
重
綱
た
て
い
と
龍
樹
2
鋤
σq
�
rju
n
a
S
中
観
思
想
に
お
い
て
は
、
縁
起
無
自
性
空
説
が
経
糸
で
あ
る
と
す
れ
ぽ
、
よ
こ
いと
　
真
俗
二
諦
説
は
緯
糸
に
相
当
す
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
経
糸
の
使
命
を
担
う
縁
起
無
自
性
14
空
説
の
無
自
性
に
ス
ポ
ッ
ト
を
あ
て
、
無
自
性
を
追
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
論
を
味
わ
っ
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
無
自
性
n
ih
sv
a
b
h
�
v
a
tv
a
と
は
な
に
か
。
も
ち
ろ
ん
、
自
性
sv
a
b
h
�
v
a
の
否
定
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
自
性
と
は
い
か
な
る
哲
学
的
概
念
で
あ
る
の
か
。
龍
樹
は
こ
の
自
性
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
定
義
を
与
え
、
ど
う
対
峠
し
対
論
し
た
の
か
。
中
論
は
、
二
十
七
章
四
四
九
偈
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
す
べ
て
の
偈
頌
は
、
a
n
u
stb
h
(
=
s
le
d
a
)
の
韻
律
を
踏
み
な
が
ら
つ
づ
ら
れ
て
い
る
。
い
ま
、
そ
れ
ら
を
吟
味
し
て
い
け
ぽ
、
。
<
筈
訂
く
9
の
性
格
や
定
義
が
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
存
在
が
実
有
な
る
と
き
に
は
、
実
に
、
滅
は
あ
り
え
な
い
。
な
ん
と
な
れ
ぽ
、
同
一
の
も
の
e
k
a
tv
a
に
、
存
在
と
非
存
在
は
あ
り
え
な
い
か
ら
。
(踊
柁
騨
第
)
も
ろ
も
ろ
の
因
と
縁
に
よ
っ
て
自
性
が
生
起
す
る
こ
と
は
、
不
合
理
な
こ
と
で
あ
る
。
自
性
が
因
と
縁
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
な
ら
ぽ
、
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
驍
叶
駈
章
)
し
か
る
に
、
い
か
に
し
て
自
性
が
作
ら
れ
た
も
の
と
名
づ
け
ら
れ
よ
う
か
。
自
性
と
は
、
実
に
作
り
変
え
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
も
の
、
ま
た
、
他
の
も
の
に
依
存
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
(聯
議
」
も
し
、
有
で
あ
る
こ
と
。・⇔
ω蜂
話
が
そ
の
自
性
p
ra
k
gt
i
と
し
て
あ
る
と
す
れ
ぽ
、
そ
れ
が
無
と
な
る
こ
と
昌
舘
葺
鋤
は
起
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
自
性
が
変
化
す
る
こ
と
は
、
あ
り
え
な
い
か
ら
。
(第
十
五
章
八
偈
)
こ
れ
ら
の
偈
頌
を
検
討
す
る
と
き
、
ω<
筈
冨
奉
の
定
義
が
与
え
ら
れ
、
そ
の
本
質
の
把
握
に
ま
で
達
し
う
る
。
す
な
わ
ち
、
自
性
。・<
筈
ゲ
碧
⇔
と
は
、
同
一
な
も
の
に
一
つ
し
か
な
い
か
ら
単
一
な
存
在
で
あ
り
、
作
ら
れ
な
い
も
の
、
他
に
依
存
し
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
独
立
自
存
的
な
存
在
で
あ
る
。
自
性
は
、
決
し
て
生
滅
変
化
し
な
い
か
ら
、
恒
常
に
し
て
固
定
的
な
存
在
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
を
要
約
す
れ
ぽ
、
自
性
は
、
単
一
に
し
て
独
存
、
か
つ
恒
常
的
な
本
性
を
具
え
た
存
在
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
「常
一
主
宰
」
な
る
も
の
と
し
て
、
仏
教
興
起
以
前
か
ら
古
代
イ
ン
ド
思
想
界
に
お
い
て
、
論
議
さ
れ
て
き
た
�
tm
a
n
と
等
し
い
も
の
で
は
な
い
か
。
い
や
、
結
論
を
急
ぐ
こ
と
は
な
か
ろ
う
。
そ
れ
よ
り
も
、
こ
こ
で
、
月
称
O
⇔
づ
脅
⇔
訂
三
の
中
論
釈
を
ひ
も
ど
い
て
み
よ
う
。
か
れ
は
、
い
ま
問
題
に
し
て
い
る
自
性
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
解
説
を
与
え
て
く
れ
る
の
か
。
O
(
過
去
・
現
在
・
未
来
の
)
三
世
に
わ
た
っ
て
、
生
来
の
体
n
ija
m
r�
p
a
と
し
て
、
(
例
え
ぽ
)
火
で
あ
る
こ
と
か
ら
逸
脱
a
v
y
aU
k
ic
�
ra
せ
ず
、
す
な
わ
ち
変
作
a
k
rtrim
a
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
も
の
。
⇔
以
前
に
は
な
く
て
、
の
ち
に
生
起
す
る
と
い
う
こ
と
の
な
い
も
の
。
⇔
因
と
縁
に
相
待
し
な
い
も
の
、
水
の
熱
さ
や
彼
岸
と
此
岸
、
長
と
短
な
ど
の
よ
う
に
は
、
他
②
に
依
存
し
な
い
も
の
。
こ
の
よ
う
に
厳
密
に
規
定
さ
れ
た
ω奉
び
訂
奉
の
性
格
か
ら
想
起
す
る
の
は
、
有
自
性
論
を
固
執
③
④
す
る
勝
論
V
a
is
e
sik
a
や
ジ
ャ
イ
ナ
教
J
a
in
a
6̀
主
張
で
あ
り
、
さ
ら
に
刹
那
滅
、
三
世
実
有
、
法
体
恒
有
な
ど
の
諸
説
に
象
微
さ
れ
る
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
の
教
義
で
あ
る
。
特
に
、
説
一
切
有
部
は
す
べ
て
の
存
在
を
五
位
七
十
五
法
に
分
析
し
、
五
蘊
・
十
二
処
・
十
八
界
な
ど
の
範
疇
に
分
類
し
て
い
た
。
従
っ
て
、
問
題
の
自
性
は
、
「
永
久
不
変
の
固
定
的
実
体
」
と
定
義
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
sv
a
b
h
�
v
a
が
、
実
在
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
い
な
、
一
切
の
存
在
が
、
縁
0
起
の
故
に
無
常
で
あ
る
と
き
、
自
性
の
み
が
「常
一
主
宰
」
の
全
能
者
と
し
て
、
そ
の
存
在
を
容
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
性
は
、
実
は
哲
学
的
概
念
の
実
体
化
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
戯
論
p
ra
p
a
n
c
a
と
分
別
く
涛
巴
℃
⇔
の
世
界
に
の
み
展
開
さ
れ
る
形
骸
の
ご
と
き
存
在
で
あ
り
、
⑥
こ
と
ぽ
の
形
而
上
学
に
埋
没
し
て
生
じ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
色
・
声
・
味
・
触
・
香
お
よ
び
法
は
、
単
な
る
(
無
自
性
な
る
)
蜃
気
楼
に
類
し
、
か
げ
ろ
う
や
夢
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。
(聯
に
駢
三
章
)
⑦
⑧
龍
樹
が
摧
破
し
た
い
の
は
、
例
え
ぽ
、
有
部
の
「
区
別
の
哲
学
」
に
お
い
て
、
有
為
と
か
無
為
、
⑨
⑩
有
漏
と
か
無
漏
、
そ
し
て
有
と
か
無
な
ど
と
い
う
相
対
的
概
念
や
蘊
・
処
・
界
な
ど
の
範
疇
に
分
析
し
分
類
す
る
こ
と
の
誤
謬
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ぽ
、
自
性
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
無
常
な
る
現
実
的
世
界
の
背
後
に
、
眼
に
見
え
な
い
恒
常
的
な
本
質
p
ra
k
r
ti
を
仮
定
し
、
そ
の
仮
定
を
憶
想
分
別
に
よ
っ
て
実
体
化
し
、
構
築
し
て
い
っ
た
形
而
上
学
的
概
念
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
青
目
⑪
P
in
g
a
la
o
r
P
in
la
gq
鋤
や
月
称
な
ど
の
比
喩
を
借
用
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
兎
の
角
か
亀
の
毛
、
虚
空
⑫
⑬
⑭
に
咲
く
花
、
石
女
の
子
、
あ
る
い
は
空
華
の
妙
香
に
等
し
い
。
で
は
、
龍
樹
は
こ
の
自
性
sv
a
b
h
�
v
a
を
い
か
な
る
論
理
を
も
っ
て
打
破
す
る
の
か
。
そ
し
て
、
自
性
の
否
定
で
あ
る
無
自
性
n
ih
s
v
a
b
h
�
v
a
を
ど
の
よ
う
に
し
て
根
源
的
に
樹
立
す
る
の
か
。
実
は
、
そ
れ
が
中
論
執
筆
の
直
接
的
な
動
機
で
も
あ
ろ
う
。
も
し
、
汝
が
自
性
に
よ
っ
て
、
も
ろ
も
ろ
の
存
在
が
あ
る
と
見
る
な
ら
ば
、
汝
は
、
も
ろ
も
ろ
の
存
在
が
因
と
縁
な
く
し
て
あ
る
と
み
る
の
で
あ
る
。
(鱗
仁
計
駟
章
)
い
か
な
る
存
在
で
も
、
縁
起
で
な
い
も
の
は
な
い
。
従
っ
て
、
い
か
な
る
も
の
も
空
で
な
い
も
の
は
な
い
。
(讐
龝
章
)
無
自
性
の
根
拠
は
、
ま
さ
し
く
縁
起
p
r
a
t
4ty
a
-sa
m
u
t
p
�
d
a
で
あ
る
。
龍
樹
が
、
こ
の
両
偈
に
よ
っ
て
、
一
切
法
の
あ
り
か
た
が
縁
起
の
存
在
で
あ
り
、
す
べ
て
の
存
在
が
縁
起
な
る
が
故
に
無
自
15
⑮
⑯
性
、
無
自
性
な
る
が
故
に
空
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
つ
ま
り
、
「
衆
因
縁
生
法
。
我
説
二
即
是
空
司
何
以
故
。
衆
縁
具
足
和
合
物
生
。
是
物
属
二
衆
因
縁
一故
無
二自
性
弔
無
二
⑰
自
性
一故
空
」
で
あ
り
、
す
べ
て
の
存
在
は
縁
起
な
る
が
故
に
無
自
性
空
な
の
で
あ
る
。
あ
る
と
言
え
ぽ
常
住
論
s
�
s
v
ata
-d
a
r
sa
n
a
、
な
い
と
言
え
ぽ
断
滅
論
⊆
o。
ゲ
Φ
q
甲
9
議
o
蠧
が
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
賢
者
は
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
な
い
と
言
う
こ
と
も
自
己
の
根
拠
と
す
べ
き
で
は
な
い
。
(鱗
什
駈
章
)
⑬
二
辺
を
離
れ
て
中
道
を
説
か
れ
た
釈
尊
の
縁
起
思
想
は
、
龍
樹
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
正
法
で
あ
る
。
中
論
に
お
い
て
は
、
八
不
の
縁
起
と
正
法
は
シ
ノ
ニ
ム
で
あ
る
と
解
し
て
よ
い
。
こ
の
第
十
五
章
第
十
偈
も
、
こ
と
ぽ
の
形
而
上
学
の
世
界
に
住
む
有
自
性
論
者
に
対
し
て
、
か
れ
が
乱
打
し
た
警
鐘
で
な
く
て
な
ん
で
あ
ろ
う
。
と
は
言
え
、
で
は
な
ぜ
「
あ
る
」
と
言
え
ぽ
常
住
論
、
「
な
い
」
と
言
え
ぽ
断
滅
論
に
陥
る
の
か
。
龍
樹
の
回
答
が
明
晰
で
あ
る
。
な
い
の
で
は
な
い
と
考
え
れ
ぽ
、
常
住
(
論
)
が
結
果
と
し
て
生
じ
、
過
去
に
あ
っ
た
が
現
在
は
な
い
と
言
え
ぽ
、
断
滅
(
論
)
が
結
果
と
し
て
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
(鰤
骨
峨
騨
)
こ
の
偈
頌
の
註
釈
と
し
て
、
月
称
い
わ
く
、
「自
性
は
変
化
し
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
お
よ
そ
自
性
と
し
て
存
在
す
る
と
言
わ
れ
る
も
の
は
、
い
か
な
る
と
き
に
も
無
と
な
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
存
在
が
(
永
遠
に
)
あ
る
と
言
っ
て
容
認
さ
れ
た
と
き
、
常
見
s�
sv
a
ta
-d
a
rs
a
n
a
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
存
在
自
体
げ
審
話
-ω
奉
呂
冨
を
現
在
の
時
点
に
お
い
て
先
に
ま
ず
認
め
、
の
ち
に
今
は
消
滅
し
て
い
る
か
ら
無
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ぽ
、
そ
の
結
果
と
し
て
断
見
u
c
ch
ed
a
-d
a
r
sa
n
a
に
な
る
。
そ
れ
に
反
し
て
、
存
在
の
自
性
を
容
認
し
な
い
人
に
は
、
常
住
論
や
断
滅
論
(
の
誤
謬
)
に
陥
る
こ
と
は
な
い
。
存
在
の
自
性
を
見
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
舳
」
と
・
龍
樹
は
、
さ
ら
に
廻
諍
論
≦
αq
ra
h
a
v
y
�
v
a
rta
n
i
に
お
い
て
も
、
次
の
よ
う
に
絶
唱
し
て
い
る
。
諸
法
の
縁
り
て
蔚
在
す
る
も
の
は
、
か
の
空
性
と
称
せ
ら
れ
る
。
ま
た
、
縁
り
て
存
在
す
る
も
の
は
無
自
性
な
り
。
か
れ
は
、
こ
の
よ
う
に
、
す
べ
て
の
存
在
は
縁
起
の
故
に
無
自
性
空
で
あ
る
と
断
定
し
て
や
ま
な
い
。
無
自
性
空
と
は
、
く
ど
い
よ
う
で
は
あ
る
が
、
戯
論
と
分
別
を
離
れ
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
永
久
不
変
の
固
定
的
実
体
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
生
れ
た
ぽ
か
り
の
嬰
児
が
、
や
が
て
這
う
⑳
、
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
成
長
し
て
老
か
に
至
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
四
諦
説
に
い
う
若
集
滅
道
の
道
の
実
践
を
可
能
に
す
る
の
は
な
に
故
か
。
い
ず
れ
も
、
縁
起
の
故
に
無
自
性
空
な
る
が
故
で
あ
る
。
無
自
性
空
と
は
、
常
一
-}+j宰
の
s
v
a
b
h
�
v
a
(
=
�
tm
a
n
)
が
存
在
す
る
と
い
う
謬
見
の
否
定
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
に
か
く
、
無
自
性
は
縁
起
に
よ
っ
て
成
立
す
る
概
念
で
あ
り
、
「
縁
起
↓
無
自
性
↓
空
な
る
論
理
的
基
礎
つ
け
の
順
序
は
定
ま
ぞ
い
て
、
こ
れ
を
逆
に
す
る
こ
と
は
で
き
幅
」
し
・
し
か
転
　
こ
の
論
理
的
基
礎
づ
け
の
順
序
は
一
方
的
で
あ
り
可
逆
的
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
自
性
の
否
定
で
あ
る
無
自
性
は
、
中
論
に
お
い
て
、
ど
う
直
接
的
に
語
ら
れ
て
い
る
の
か
。変
化
が
見
え
る
故
に
、
も
ろ
も
ろ
の
存
在
は
無
自
性
性
n
ih
sv
a
b
h
�
v
a
tv
a
で
あ
る
。
無
自
性
な
る
存
在
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ぽ
、
(
無
自
性
な
る
)
も
ろ
も
ろ
の
存
在
は
空
で
あ
る
か
ら
。
(野
駝
章
)
こ
の
偈
頌
で
不
審
に
想
う
の
は
、
第
三
句
の
「無
自
性
な
る
存
在
は
な
い
」
(
a
sv
a
b
h
�
v
a
b
h
a
v
o
n
�
sti)
と
い
う
命
題
で
あ
ろ
う
。
な
ん
と
な
れ
ぽ
、
こ
れ
ま
で
「
す
べ
て
の
存
在
は
無
自
性
で
あ
る
」
と
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
い
う
「無
自
性
な
る
存
在
」
と
は
、
無
自
性
と
い
う
、
す
な
わ
ち
空
性
s�
n
y
a
t�
と
い
う
自
性
を
も
つ
よ
う
な
あ
る
存
在
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
も
し
、
空
と
い
う
一
存
在
が
究
極
的
に
存
在
す
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
、
い
わ
ゆ
る
空
見
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
「
な
ん
ら
か
の
も
の
に
縁
っ
て
p
ra
t�ty
a
生
起
す
る
も
の
は
、
㊧
自
性
と
し
て
寂
滅
せ
る
も
の
で
あ
る
」
が
故
に
、
自
性
、
無
自
性
と
い
う
対
立
概
念
も
ま
た
、
究
極
的
に
は
排
撃
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
空
の
論
議
は
、
次
の
偈
頌
に
よ
っ
て
、
よ
り
明
確
に
さ
れ
よ
う
。
も
し
、
な
に
か
不
空
な
る
も
の
が
あ
れ
ば
、
空
な
る
も
の
が
あ
ろ
う
。
(
し
か
し
)
な
に
も
不
空
な
る
も
の
は
な
い
。
ど
こ
に
空
と
い
う
も
の
が
あ
ろ
う
。
●
_
ま
さ
し
く
、
空
の
世
界
は
言
忘
慮
絶
、
心
行
言
語
断
。
そ
し
て
、
百
非
を
絶
し
四
句
を
超
え
、
人
間
の
こ
と
ば
や
思
惟
を
超
越
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。
周
知
の
と
お
り
、
中
論
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
源
泉
は
般
若
経
で
あ
る
。
龍
樹
は
、
般
若
経
の
説
く
k
-
二
a
d
v
a
y
a
の
世
界
、
空
s�
n
y
a
t�
の
世
界
に
、
体
系
的
な
論
理
と
宗
教
的
な
深
さ
を
与
え
、
見
事
に
、
非
有
非
無
の
中
観
思
想
を
樹
立
し
た
。
今
も
な
お
、
不
滅
の
光
芒
を
放
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
偉
業
の
た
め
で
あ
る
。
最
後
に
、
縁
起
無
自
性
空
説
は
、
中
論
を
読
む
者
に
な
に
を
教
え
て
く
れ
る
の
か
。
業
と
煩
悩
の
滅
尽
か
ら
解
脱
が
あ
り
、
業
と
煩
悩
と
は
分
別
か
ら
起
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
分
別
は
戯
論
か
ら
起
る
。
し
か
し
、
戯
論
は
空
に
お
い
て
滅
す
る
。
(鯔
針
鰤
章
)
.」
の
偈
頌
に
ょ
喫
龍
禦
謙
し
て
く
れ
る
の
嫡
戯
論
⑳
す
な
わ
ち
一
物
に
多
名
一
名
に
多
義
の
あ
る
よ
う
な
言
語
的
多
元
性
、
あ
る
い
は
こ
と
ぽ
の
虚
構
に
迷
う
な
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
も
し
、
.」
と
嚇
虚
構
に
本
質
的
な
存
在
性
が
あ
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
、
病
が
時
に
は
癒
え
時
に
は
重
く
な
る
の
か
。
ま
た
、
ど
う
し
て
一
人
の
女
が
時
に
は
姉
と
呼
ぼ
れ
、
時
に
は
妹
と
呼
ぼ
れ
る
の
か
。
い
ず
れ
も
、
形
而
上
学
的
概
念
に
す
ぎ
な
い
自
性
が
、
そ
の
ま
ま
、
こ
と
ぽ
と
し
て
実
体
化
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
ぽ
が
人
間
の
偏
見
と
執
着
に
直
結
し
、
人
聞
を
迷
わ
せ
る
。
し
か
も
そ
の
迷
い
の
い
か
に
深
い
こ
と
か
。
故
に
、
蕪
自
性
な
存
在
に
は
存
在
性
ω
舜D
螽
が
な
幡
」
と
語
咳
莪
畧
譽
が
存
在
し
な
い
の
に
ど
う
し
て
わ
が
も
の
が
あ
ろ
勉
L
と
説
く
龍
樹
の
真
意
は
、
一
切
法
は
縁
起
な
る
が
故
に
無
自
性
空
で
あ
る
、
だ
か
ら
、
一
切
の
偏
見
と
執
着
を
捨
て
よ
16
と
い
う
根
元
的
な
教
示
に
解
す
る
の
は
、
論
理
の
飛
躍
に
す
ぎ
る
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
中
論
管
性
の
空
か
ら
我
執
a
h
a
m
k
�
ra
と
我
所
執
ヨ
.
ヨ
.冨
.、
の
空
へ
と
連
な
謹
の
論
理
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
縁
起
無
自
性
空
説
は
、
無
自
性
を
媒
介
と
し
な
が
ら
、
ま
さ
し
く
仏
教
が
目
指
す
涅
槃
n
irv
an
a
に
至
る
道
と
な
り
、
「
三
輪
清
浄
の
道
」
を
し
て
、
よ
く
宗
教
的
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
真
実
た
ら
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
縁
起
無
自
性
空
説
の
無
自
性
は
、
中
論
の
中
核
と
し
て
、
ひ
と
り
縁
起
無
自
性
空
説
の
み
な
ら
ず
、
真
俗
二
諦
説
に
お
い
て
も
不
可
欠
の
哲
学
的
使
命
を
果
し
て
い
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
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�
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g
e
s
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h
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o
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e
t
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u
d
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u
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,
V
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,
1
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⑳
「
諸
法
無
レ
有
レ
性
。
何
以
故
。
諸
法
雖
・
生
不
レ
住
二自
性
司
是
故
無
性
。
如
下
嬰
児
定
住
二
自
性
一者
。
終
レ
不
作
二葡
萄
乃
至
老
年
ご
鳩
摩
羅
什
訳
「
中
論
」
巻
二
(
大
正
三
〇
.
十
八
a
～
b
)
。
㊧
第
二
十
四
章
第
二
十
四
偈
参
照
。
⑳
中
村
元
博
士
稿
「空
の
考
察
」
(
松
濤
誠
廉
編
「
干
潟
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
」
)
一
八
四
頁
。
⑳
中
村
元
博
士
、
前
掲
論
文
一
八
三
頁
～
一
八
五
頁
参
照
。
㊧
第
七
章
第
十
六
偈
。
む
む
む
む
⑳
「
諸
法
実
相
言
忘
慮
絶
」
吉
蔵
撰
「
三
論
玄
義
」
(
大
正
四
五
・
一
b
)。
「況
妙
道
真
偽
む
む
む
む
言
亡
慮
絶
」
同
「
三
論
玄
義
」
(
大
正
四
五
・
一
b
)
。
⑳
鳩
摩
羅
什
訳
「中
論
」
観
法
品
第
七
偈
第
二
句
(
大
正
三
〇
.
二
四
a
)
。
⑱
「
体
絶
二
百
非
h
理
超
二
四
句
こ
吉
蔵
撰
「
三
論
玄
義
」
(
大
正
四
五
・
二
c
.
同
六
a
)
。
⑳
長
尾
雅
人
博
士
「中
観
哲
学
の
根
本
的
立
場
」
(
「哲
学
研
究
」
三
六
八
号
)
六
七
六
頁
。
●
p
ra
p
a
n
c
a
に
対
す
る
梶
山
雄
一
博
士
の
訳
語
。
同
博
士
稿
「
中
論
に
お
け
る
無
我
の
論
理
」
(
中
村
元
博
士
編
「自
我
と
無
我
」
所
収
、
四
八
一
頁
～
四
八
六
頁
)。
⑳
同
じ
く
、
p
ra
p
a
n
c
a
に
対
す
る
梶
山
雄
一
博
士
の
訳
語
。
(
前
掲
書
、
四
八
一
頁
～
四
八
六
頁
参
照
)
。
同
博
士
「空
の
論
理
〈
中
観
〉」
六
一
～
六
二
頁
。
⑫
「
諸
行
有
レ増
有
レ
減
故
不
レ
住
。
如
二
人
有
ワ病
。
随
レ
宜
将
適
病
則
除
癒
。
不
二将
適
一病
則
還
集
」
。
中
論
観
行
品
(
-K
正
三
0
・
1
八
a
)。
⑳
第
一
章
第
十
二
偈
a
b
。
⑭
第
十
八
章
第
二
偈
a
b
。
⑳
宮
本
正
尊
博
士
著
「根
本
中
と
空
」
五
五
四
頁
参
照
。
高
麗
時
代
の
道
教
と
仏
教
(上
)
目
次
一
、
は
じ
め
に
梁
銀
容
